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¿Por qué te niegan, abuelo? 
Columna vertebral de la familia, 
sabiduría viva ante el acto inminente, 
consejo en el momento justo con amor ferviente,  
amor de hijo, amor de padre, amor de abuelo,  
llevas en tus hombros el peso de los años sin freno.
¿Por qué te niegan, abuelo? 
Desconocen las raíces y el legado que has dejado, 
presumen ser citadinos olvidando dónde se han criado,  
dejando en un rancho a un viejo abandonado 
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¿Por qué te niegan, abuelo? 
Si con tus manos labraste las entrañas de la tierra, 
tu sudor dejaste en las cosechas, 
tu piel tostada por el sol inclemente lo demuestra, 
trabajando día y noche en el trapiche o en la huerta 
sin permitirte descanso alguno porque en la  
mesa afecta.
¿Por qué te niegan, abuelo? 
Educaste sin temor, no tenías tiempo de dudar, 
intentando siempre dar un futuro mejor 
pues la vida que te tocó te mostró su lado más duro 
y solo a veces con ayuda de la suerte la viviste  
sin apuros.
¿Por qué te niegan, abuelo? 
Ahora que estás cansado, viejo y achacado,  
ahora que caminas de la mano con la muerte 
sin que ningún ser mundano lo haya notado,  
lento y sin preocupaciones vas hacia el final solitario  
porque los tuyos no tienen tiempo para ti.
¿Por qué te niegan, abuelo? 
Ya en el sepulcro te apena escucharlos llorar, 
nunca quisiste que te recordaran cuando ya no estés,  
por fin la familia reunida, pero repartiendo culpas, 
herencias y no sé qué más,  
y si así es el final, 
ahora… ¿para qué te recuerdan, abuelo?
